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 چكيذُ
 کِ گزفتِ غَرت ضذيذ ايّ ريشي خَى کزدى هتَقف تزاي ًَيي ّاي ٍريآ في سهيٌِ در اي گستزدُ ّاي پضٍّص زياخ ّاي سال در سهيٌِ:
 ايزاى در فزاٍاًي تسيار هعادى ّالَئيشيت ٍ تٌتًَيت کاًي دٍ است. گزديذُ هعزفي سئَليت ًام تِ کاًي ًَعي اس هؤثزي تزکية ًْايت در
 تٌتًَيت ّاي کاًي حاٍي ًَتزکية گاس اثز هطالعِ ايي در است. رسيذُ اثثات تِ تزرسي چٌذيي در ّا آى تزکية اًعقادي خَاظ ٍ ذًدار
 گزفت. قزار تزرسي هَرد ًز غحزايي ّاي هَش در سخن تزهين ٍ خَى اًعقاد سهاى تز ّالَئيشيت ٍ
 تْذاضتي طثي ٍاسليي تا ٍ گزديذ تْيِ ّالَئيشيت ٍ تٌتًَيت کاًي دٍ هخلَط اس جذيذ استزيل گاس تجزتي، هطالعِ ايي در :ّا رٍش ٍ هَاد
 تزرسي هَرد سخن تزهين فزآيٌذ ٍ ٍيستار ًضاد آسهايطگاّي هَش ًوًَِ در ضذُ ايجاد ّاي سخن رٍي تز گاس اثز ًْايت در ضذ. تزکية
 گزديذ. استفادُ yentihW-nnaM غيزپاراهتزي ٍ T ّاي آسهَى ٍ 02ٍيزايص  SSPS افشار ًزم اس تحليل ٍ تجشيِ جْت .گزفت قزار
 .ضذًذ گزفتِ ًظز در دار هعٌي عٌَاى تِ )P>0/50( تا ّاي اختلاف
 در ٍ ثاًيِ 18/13±91/21 کٌتزل گزٍُ ّاي ًوًَِ در اًعقاد سهاى ضذ. اًجام هَش دم يخًَ ًوًَِ 04 رٍي تز هطالعِ اٍل، فاس در :ّا افتِي
 قزار هطالعِ هَرد سخن کاهل تزهين سهاى دٍم، فاس در .گزديذ گشارش ثاًيِ 33/2±2/81 هعادل ّالَيشيت -تٌتًَيت تا هطالعِ هَرد گزٍُ
 گزديذ. هطاّذُ رٍس 6 تا 5 تيي جذيذ تزکيثي استزيل گاس تا ضذُ تيوار گزٍُ در ٍ 31 تا 9 تيي کٌتزل گزٍُ ّاي ًوًَِ رد کِ گزفت
 کاّص در ّالَئيشيت ٍ تٌتًَيت ّاي کاًي تا ضذُ تزکية جذيذ استزيل گاس اس هَضعي استفادُ ،تزرسي ايي ّاي يافتِ تٌاتز گيزي: ًتيجِ
 دارد. اي هلاحظِ قاتل تأثيز سخن تزهين ٍ اًعقاد سهاى
 اًعقاد سهاى ،سخن تزهين الَئيشيت،ّ تٌتًَيت، ،استزيل گاس کليذي: ّاي ٍاصُ
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 ٗٞاخ٢٠ ٞث زٙ ظیبٛجبض اظ ثكط ً٠ اؾت ؾبّ یٌهس حسٝز
 زاٛس ٗي ٝ ثٞزٟ آُبٟ یٞٛیعاٙ پطتٞ١بی ثب ظٛسٟ ١بی اضُبٛیؿٖ
 اٜٛستٞ ٗي ًبكي ١بی قست ٝ ٗوبزیط زض پطتٞ١ب ایٚ ً٠
 ٗطٍ حتي ٝ ؾطعبٙ  ثطُكت، ؿیطهبثْ ظیؿتي ١بی آؾیت
 .)1( قٞٛس ثبػث ضا ظٛسٟ ٗٞخٞز
 ضازیٞاًتیٞ ٗٞاز اظ اؾتلبزٟ ٗیعاٙ ػٖٔ پیكطكت ثب اًٜٞٙ ١ٖ
 نٜؼت، پعقٌي، خ٘ٔ٠ اظ ٗرتق ١بی ظٗیٜ٠ زض
 پیسا ُیطی چكٖ اكعایف آٙ ٗبٜٛس ٝ تتحویوب ًكبٝضظی،
  ).1( اؾت ًطزٟ
 اظ قسٟ تبثف یٞٛیعاٙ پطتٞ١بی ثبلای ؾغٞح تطتیت ثسیٚ
 اٛؿبٙ خ٘ٔ٠ اظ ظٛسٟ زاتخٞٗٞ ثطای ضازیٞاًتیٞ ٗٞاز
 ١بی تٞضی اظ ٗب ًكٞض زض اٗطٝظٟ ٞث ز. ذٞا١ٜس ذغطٛبى
 ٗٞاضز زض ضٝقٜبیي تأٗیٚ خ٢ت ُؿتطزٟ نٞضت ث٠ كبٛٞؼ
 عٞض ث٠ ضٝؾتب١ب اظ ثؿیبضی زض ٝ قٞز ٗي اؾتلبزٟ ضطٝضی
 ظذٖ زضٗبٙ خ٢ت ١ب یتٞض ایٚ پٞزض اظ اكطاز ؾٜتي
 اظ ثؿیبضی زض ً٠ اؾت حبٓي زض ایٚ ًٜٜس. ٗي اؾتلبزٟ
 ضازیٞاًتیٞ ١بی تٞضی ایٚ ٝضٝز اؾتطآیب ٛظیط ًكٞض١ب
 ثطچؿت ٛهت ث٠ ٗٞظق ًٜٜسُبٙ تٞظیغ ٝ قسٟ ٜٗ٘ٞع
 ١بی تٞضی ضٝی ثط ضازیٞاًتیٞ ٗبزٟ ذغط ز١ٜسٟ ١كساض
  ).2( اٛس قسٟ ًكٞض زض ٗٞخٞز
 ً٠ اٛس زازٟ ٛكبٙ اذیطاً ٌبضاٙ١٘ ٝ ٗطتضٞی ١٘چٜیٚ
 زاضای قسٟ ؾٞذت٠ كبٛٞؼ ١بی تٞضی پٞزض اظ اؾتلبزٟ
 ضا ظذٖ تطٗیٖ ضٝٛس تٞضیٖ، ضازیٞاًتیٞ ٗبزٟ پبییٚ ؾغٞح
 ).3( ثركس ٗي تؿطیغ
 یٞٛیعاٙ پطتٞ١بی ً٠ ز١ٜس ٗي ٛكبٙ اذیط ١بی ثطضؾي
 ً٠ ًٜٜس ٗي ػْ٘ )rossertS( ظا اؾتطؼ ػٞاْٗ ػٜٞاٙ ث٠
 ١بی پبؾد پیسایف ٗٞخت ٗٞاضز اؿٔت زض ب١ اؾتطؼ ایٚ
 نٞضت ث٠ ػٞاْٗ ایٚ ث٠ ٛؿجت زاضاٙ ٟٗ٢ط زض ای ٝیػٟ
 ذٞٛي ؾٔٞٓي تـییطات ٝ ضتیٌٞییس١بًٞ ًُٔٞٞ ض١بؾبظی
 زضٛبّآ -١یپٞكیع -١یپٞتبلاٗٞؼ ٗحٞض تحطیي اظ ٛبقي
 ًُٔٞٞ انٔي اػ٘بّ اظ یٌي ؾٞیي اظ ).4( ُطزٛس ٗي
 حس اظ ثیف ؼبٓیتك ثطاثط زض حلبظت ًٞضتیٌٞییس١ب
 ١بی پبؾد ٗبٜٛس ١بیي پبؾد قٌْ ث٠ ثسٙ زكبػي ؾیؿتٖ
 ایٚ حس اظ ثیف كؼبٓیت ً٠ ثبقس ٗي ایٜ٘ي ٝ آت٢بثي
  ).5( قٞز ٗي ثسٙ زض آؾیت ثطٝظ ٗٞخت ؾیؿتٖ
 انٔي ػبْٗ ١ب اٛسإ اظ قسیس ١بی ضیعی ذٞٙ ١ب خَٜ زض
 ؾطیغ ٛ٘ٞزٙ ٗتٞهق نٞضت زض ً٠ اؾت ٗطٍ
 ثب ٗتبٞث ٓیٌي ١بی آقلتِي ٗدسز تٜظیٖ ٝ ضیعی ذٞٙ
 ٗطٍ ٛٞع ایٚ اظ تٞاٙ ٗي آؾیت ًٜتطّ ػٔ٘ي انّٞ
 ٛیطٝی ،ؾپتبٗجط 11 ح٘لات پیطٝ ).6( ٛ٘ٞز خُٔٞیطی
 ظٗیٜ٠ زض ضا ای ُؿتطزٟ ١بی ثطضؾي آٗطیٌب اضتف زضیبیي
 قطٝع ضیعی ذٞٙ ًطزٙ ٗتٞهق ثطای ٛٞیٚ ١بی آٝضی كٚ
 تدبضی ٛبٕ ثب ً٠ اٛؼوبزی ػبْٗ ١ب پػٝ١ف ایٚ زض ٛ٘ٞز.
 ذٞز ث٠ اض ٛتبیح ث٢تطیٚ قس، ٗك٢ٞض tolCkiuQ
 ٛبٕ ث٠ ًبٛي اظ tolCkiuQ انٔي تطًیت زاز. اذتهبل
 یب تٞضی قجٌ٠ یي ١٘چٞٙ ًبٛي ایٚ ً٠ ٞث ز etiloeZ
 ٟزٛ٘ٞ ٗحجٞؼ ٌٗٔٞٓي هلؽ یي زض ضا ١ب ٌّٗٞٓٞ ؿطثبّ،
 ِٛ٠ ١ٖ ًٜبض زض ضا ١ب آٙ ١یسضٝغٛي پیٞٛس١بی تكٌیْ ثب ٝ
 ت٘طًع ذٞٙ، اظ آة ٛ٘ٞزٙ خصة ثب ٗبزٟ ایٚ ضز.زا ٗي
 ١ب پلاًت ؾبظی كؼبّ ذٞٙ، ًٜٜسٟ ٓرت٠ كبًتٞض١بی زازٙ
 ضیعی ذٞٙ هغغ ٗٞخت اٛؼوبز ٗطاحْ زازٙ پیكطكت ٝ
 ٗبٟ زض )ADF( آٗطیٌب زاضٝی ٝ ؿصا اضٟاز ).7( ُطزز ٗي
 ق٘طزٟ ٗدبظ ضا ٗبزٟ ایٚ اظ اؾتلبزٟ ٗیلازی 2002 ؾبّ ٗ٠
 ).8( اؾت
 ٓرت٠ ػٞاْٗ ؾبیط ً٠ اؾت ضطٝضی ٌٛت٠ ایٚ ٝضییبزآ
 قسٟ ؾبذت٠ تبًٜٞٙ ً٠ )stnegA gnittolC( ذٞٛي ًٜٜسٟ
 ثطای .١ؿتٜس هی٘ت ُطاٙ ثؿیبض اٛس، قسٟ ٗؼطكي ثبظاض ث٠ ٝ
 ٝ اضتف ٗكتطى ١ٌ٘بضی ثب ً٠ nirbiF تطًیت ٗثبّ
 ُطكت٠ ٜٗكأ ذٞٙ اظ ٝ قسٟ ؾبذت٠ آٗطیٌب ؾطخ نٔیت
 ضا زلاض 0002 ٗؼبزّ ای ١عیٜ٠ ٗهطف ثبض ١ط ثطای اؾت،
  .)9( زاقت ذٞا١س ثط زض
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 ٗطٍ ٗٞاضز ضٝی ثط ای ٗغبٓؼ٠ زض اذیطاً ًكٞض ایٚ اضتف
 ٗیلازی 4002 تب 1002 ١بی ؾبّ عي ذٞز ؾطثبظاٙ ٝٗیط
 ؿیطككبضی ٘ٞزٙٛ ٗتٞهق ً٠ ضؾیس ٛتید٠ ایٚ ث٠
 اظ )sisatsomeH elbisserpmoc-noN( ضیعی ذٞٙ
 اكطاز ٗبٛسٙ ظٛسٟ اٌٗبٙ تٞاٛس ٗي ً٠ اؾت اهساٗبتي خ٘ٔ٠
  ).01( ز١س اكعایف ضا ٗدطٝح
 ثبض ٛرؿتیٚ ثطای 5831 ؾبّ زض ١ٌ٘بضاٙ ٝ ٗطتضٞی
 پٞزض اظ اؾتلبزٟ ً٠ اٛس زازٟ ٛكبٙ خ٢بٙ ؾغح زض
 پبییٚ ؾغٞح زاضای قسٟ ؾٞذت٠ كبٛٞؼ ١بی تٞضی
 تؿطیغ ضا ظذٖ تطٗیٖ ضٝٛس تٞضیٖ، ٞیضازیٞاًت ٗبزٟ
 زاز ٛكبٙ ُطٟٝ ایٚ ثؼسی ١بی بیفآظٗ ).11( ٛ٘بیس ٗي
 آٗسٙ  پسیس ٗٞخت ضازیٞاًتیٞ تٞضی پٞزض اظ اؾتلبزٟ ً٠
 ٌٛطٝظ تـییطات ٛظیط قٜبذتي ثبكت تـییطات ٗد٘ٞػ٠
 ث٢جٞز ً٠ ُطزز ٗي ٛٞتطٝكیٔي اُعٝزای ٝ كیجطیٜٞئیسی
 پػٝ١ف ذطیٚآ زض  )،21( ٛ٘بیس ٗي تؿ٢یْ ضا ظذٖ
 اؾتلبزٟ ثب عیضی ذٞٙ ظٗبٙ تـییطات ١ٌ٘بضاٙ ٝ ػبعلي
 ١٘چٜیٚ ٝ ضازیٞاًتیٞ ؼكبٛٞ تٞضی پٞزض اظ ٗٞضؼي
 )etiloeZ( ظئٞٓیت ٝ )etinotneB( ثٜتٞٛیت ًبٛي زٝ
 .)31( ُطكت هطاض ثطضؾي ٗٞضز
 اظ خ٢بٛي ؾغح زض ثبض ٛرؿتیٚ ثطای ١ب ثطضؾي ایٚ زض
 ٗتٞهق ثطای ضازیٞاًتیٞ تٞضی پٞزض ٝ ثٜتٞٛیت ًبٛي
 ایٚ ٛ٢بیت زض ُطزیس. اؾتلبزٟ ضیعی ذٞٙ ًطزٙ
 خسیسی اٛؼوبزی ػبْٗ اذتطاع ث٠ ٜٗدط ١ب ثطضؾي
 ٛظیط آٙ ١بی ٝیػُي ثطذي ذبعط ث٠ ثؼساً ً٠ ُطزیس
  اُعٝتطٗیي ١بی ٝاًٜف ًٜتطّ
 آٙ  ثطای tolClooC ٛبٕ )snoitcaeR cimrehtoxE(
 ).31( ُطزیس اٛتربة
 قسٟ عطاحي اؾتطیْ ُبظ یي اثطات ٗغبٓؼ٠ ایٚ زض
 ظٗبٙ ثط ١بٓٞئیعیت ٝ ثٜتٞٛیت ی١ب ًبٛي حبٝی خسیس
 ٗٞضز ٛط ١بی ٗٞـ زض ظذٖ آتیبٕ ؾطػت ٝ ذٞٙ اٛؼوبز
 ُطكت. هطاض ثطضؾي
 ّا رٍش ٍ هَاد
 
 هطالعِ هَرد جوعيت
 ٛػاز ٛط نحطایي ٗٞـ 04 تدطثي پػٝ١ف ایٚ زض
 اٛیؿتیتٞ اظ ُطٕ 052-002 ٝظٛي ٗحسٝزٟ زض ٝیؿتبض
 زاٛكِبٟ ذبٛ٠ حیٞاٙ ث٠ ؾپؽ ٝ ُطزیس ت٢ی٠ قیطاظ ضاظی
 یي زض حیٞاٛبت قس. زازٟ اٛتوبّ قیطاظ پعقٌي ػٕٔٞ
 ٝ ُطاز) ؾبٛتي زضخ٠ 42 تب 22 ( ثیٚ حطاضت ثب اتبم
 ٝ ضٝقٜبیي ؾبػت 21 ؾیٌْ یي زض یٌؿبٙ ضعٞثت
 ٗوساض ث٠ ؿصا ٝ آة ٝ ُطكت٠ هطاض تبضیٌي ؾبػت 21
 قطٝع اظ هجْ اتبم ایٚ ُطكت. هطاض اذتیبضقبٙ زض ًبكي
 ضسػلٞٛي tats lretS هٞی ٗبزٟ ٝؾیٔ٠ ٠ث ٗغبٓؼ٠
 0931 اضزیج٢كت تب 9831 ٗ٢ط اظ پػٝ١ف ایٚ ُطزیس.
 قس. اٛدبٕ
 
 ٍ ٍاسليي تا ضذُ تزکية استزيل گاس تْيِ چگًَگي
 تّالَئيشي ٍ تٌتًَيت ّاي کاًي
 ١ب ٗٞـ زٕ اظ ذٞٙ ؾي ؾي 1/5 تب 1 ٗوساض تٛرؿ
 آٙ پلاؾ٘بی 0003 زٝض ثب ؾبٛتطكیٞغ زض ٝ قس ُطكت٠
 ثب ضا تطات٠یؾ پلاؾ٘بی ؾي ؾي 0/2 قس. ظیؾب خسا
 02 ؿٔظت ثب ١بٓٞئیعیت -ثٜتٞٛیت ٗحّٔٞ ؾي ؾي 0/1
 -ثٜتٞٛیت پٞزض ُطٕ ٗیٔي 02( ؾي ؾي زض ُطٕ ٗیٔي
 ٝ ًطزٟ ٗرٔٞط ٗوغط) آة ؾي ؾي یي زض ١بٓٞئیعیت
 ُطاز ؾبٛتي زضخ٠ 73 زٗبی زض زهیو٠ ؾ٠ ٗست ث٠
 ٔؿیًٖ ًٔطٝض ٗحّٔٞ ؾي ؾي 0/2 ؾپؽ .قس ِٛ٢ساضی
 ث٠ اؾت ضؾیسٟ زضخ٠ 73 ث٠ تط پیف ً٠ ٗٞلاض 0/520
 پلاؾ٘ب اٛؼوبز ظٗبٙ ٝ ُطزیس اضبك٠ آظٗبیف ٓٞٓ٠
 ضٝـ ثب ٝ زؾتي ضٝـ ث٠ آظٗبیف ایٚ آٗس. زؾت ث٠
 ٗطحٔ٠ زض ٝ قس اٛدبٕ )41( etihw dna eel اؾتبٛساضز
 ٝاظٓیٚ ثب ١بٓٞئیعیت -ثٜتٞٛیت پٞزض اٗٞٓؿیٞٙ ثؼس
 زض حبنٔ٠ تطًیت ُطزیس. تطًیت عجي ٝ ث٢ساقتي
 ٝ تطًیت یٌسیِط ثب اؾتطیْ ٝ اؾتبٛساضز ًبٗلاً قطایظ
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 -١بٓٞئیعیت -ثٜتٞٛیت تطًیت پبیبٙ زض ٝ قس یٌسؾت
 ُطزیس. ؾبذت ٝ ت٢ی٠ اؾتطیْ ُبظ ثب ٝاظٓیٚ
 -ثٜتٞٛیت -ٝاظٓیٚ تطًیت اظ ظیبزی حدٖ ٜٗظٞض ثسیٚ
 ٗٞضز ظطف ؾپؽ ُطكت. هطاض ُبظ١ب ضٝی ١بٓٞئیعیت
 ؾبػت 2 ٗست ث٠ ُطاز ؾبٛتي زضخ٠ 061 زٗبی زض ٛظط
 ُبظ ثب تطًیت قسٙ ثبٛس اظ ثؼس قس. زازٟ هطاض كٞض زض
 آٗس. زؾت ث٠ ٛظط ٗٞضز تطًیت ،اؾتطیْ قطایظ زض
 
 آسهايطگاّي هزحلِ
 ً٘یت٠ تٞؾظ آظٗبیكِب١ي حیٞاٙ ثب ًبض ٗطاحْ ًٔی٠
 ُطزیسٟ تبییس قیطاظ پعقٌي ػٕٔٞ زاٛكِبٟ اذلام
 ٛط نحطایي ٗٞـ 04 ق٘بض حٔ٠ٗط ایٚ زض اؾت.
 ًبٗلاً ُطٕ) 052 تب 002 ٝظٛي (ٗحسٝزٟ ٝیؿتبض ٛػاز
 توؿیٖ ٗؿبٝی ُطٟٝ 2 ث٠ تهبزكي نٞضت ث٠ ١٘ٞغٙ
 آصًط كٞم قطایظ زض حیٞاٛبت ت٘بٗي قسٛس.
 اذلاهي زؾتٞضآؼْ٘ اؾبؼ ثط قسٛس. ِٛ٢ساضی
 ٝ ٗطاهجت ذهٞل زض قیطاظ پعقٌي ػٕٔٞ زاٛكِبٟ
 ٗطاحْ ت٘بٗي زض آظٗبیكِب١ي، حیٞاٛبت اظ اؾتلبزٟ
 ثط ٜٗغجن ً٠ ُطزیس تلاـ ١٘ٞاضٟ ٗغبٓؼ٠ ایٚ
 ٗٞضز حیٞاٙ ٝ قٞز ػْ٘ قسٟ اضائ٠ اذلاهي ًس١بی
 ٝ ث٘بٛس ٗٞنٞٙ ٗحتْ٘ آظاض ٝ اشیت ١طُٞٛ٠ اظ ٛظط
  ُطزیس. ضػبیت احتیبط خٞاٛت ت٘بٗي
 زض ذغب ُٞٛ٠ ١ط ثطٝظ اظ خُٔٞیطی ٜٗظٞض ث٠
 ات٘بٕ اظ پؽ تٜ٢ب ٝ سٟق ًسثٜسی ١ب ٗٞـ ٗغبٓؼ٠،
 ٗطاحْ ت٘بٕ ُطكت. نٞضت gnidoceD آظٗبیف
 ٗیبٛي ٜٗغو٠ ُطكت. نٞضت ًٞض نٞضت ث٠ آظٗبیف
 ؾتٞٙ اظ ٗكرم كبنٔ٠ ثب ١ب ٗٞـ ثسٙ ثبلایي ٝ
 ٝ ١ٞقي ثي اظ پؽ ٗكرم ٌٗبٙ یي زض كوطات
 ٝؾیٔ٠ ث٠ حیٞاٙ ٛظط ٗٞضز ٜٗغو٠ ٗٞ١بی تطاقیسٙ
 ٗؿبحت ث٠ حْٗ زض حیٞاٛبت ًبضآظٗٞزٟ خطاح یي
 خطاحي تیؾ ٝؾیٔ٠ ث٠ ٗتط ٗیٔي 8 ٗؼبزّ عّٞ ث٠ ٗطثؼي
  .قس زازٟ ثطـ
 ًٜتطّ ًٜتطّ) (ُطٟٝ اّٝ ُطٟٝ حیٞاٛبت ٗٞضز زض
 اؾتطیْ ُبظ ثب ظذٖ تطٗیٖ پبیف ٝ ضیعی ذٞٙ
 زٕٝ ُطٟٝ حیٞاٛبت ٗٞضز زض ُطكت. اٛدبٕ ٗؼ٘ٞٓي
 ٝ ٝاظٓیٚ ثب قسٟ ؾبذت٠ اؾتطیْ ُبظ ثب خطاحت ٗحْ
 خطاحت ضٝی ثط ١بٓٞئیعیت ٝ ثٜتٞٛیت ی١ب ًبٛي
  قس. زازٟ هطاض حیٞاٙ
 
 سخن تزهين پايص
 تطٗیٖ اضظیبثي ثطای انٔي قبذم ثطضؾي ایٚ زض
 ثطای اؾت. ثٞزٟ ظذٖ ؾغح ُیطی اٛساظٟ ظذٖ،
 ضٝـ اظ ظذٖ ؾغح تـییطات ُیطی اٛساظٟ
 ٝ قلبف عٔن ضٝی ثط ظذٖ ٗحسٝزٟ ُصاضی ػلاٗت
 هطاض زٛجبّ ث٠ غطٛديق ١بی ذبٛ٠ تؼساز ق٘طزٙ ؾپؽ
 ًبؿص ضٝی ثط قسٟ ُصاضی ػلاٗت قلبف عٔن زازٙ
 زض ظذٖ ؾغح ُیطی اٛساظٟ قس. اؾتلبزٟ قغطٛدي
 ظذٖ ایدبز اظ پؽ 51 ٝ 01  ،7 ،5 ،3 ضٝظ١بی عي
 ظذٖ ث٢جٞزی زضنس تؼییٚ ٜٗظٞض ث٠ ُطكت. نٞضت
 اظ ًٜتطّ ٝ آظٗٞٙ ُطٟٝ زض ٗرتٔق ضٝظ١بی زض




 ؾغح ُیطی اٛساظٟ ضٝظ X yaD اظ ٜٗظٞض 1 ضاثغ٠ زض
ٗرطج ًؿط  ٝ )51 ٝ 01 ، 7 ،5 ،3 (ضٝظ١بی ظذٖ
  .ثبقس ٗي ظذٖ ایدبز ضٝظ ٗؿبحت ٛبحی٠ ظذٖ زض اٝٓیٚ
 
 :2 ضاثغ٠
 )%( egatnecreP dnuow - 001 =etar gnilaeH
 
 ّا دادُ تحليل
 ثرف زض ،تٞنیلي آٗبض هبٓت زض ٛتبیح اضائ٠ ثط ػلاٟٝ
 ٗیبِٛیٚ ٗوبیؿ٠ ثطای T آٗبضی آظٗٞٙ اظ تحٔیٔي آٗبض
                                                              /طة جٌَب                            
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 ١بی آظٗٞٙ ٝ ًٜتطّ ٝ آظٗٞٙ حیٞاٛبت ُطٟٝ 2 زض
 -laksurK ٝ yenihW -nnaM ٛبپبضاٗتطی آٗبضی
 SSPS اكعاض ٛطٕ ثب ١ب یبكت٠ ُطزیس. اؾتلبزٟ sillaW
 02ٝیطایف  )ASU،lI ،ogacihC ،cnI SSPS(
 ثب ١بی اذتلاف زٗٞاض ت٘بٕ زض قسٛس. اضظیبثي
 قس. ُطكت٠ ٛظط زض زاض ٗؼٜي )P>0/50(
 
 ّا يافتِ
 ًٜتطّ ُطٟٝ ١بی ٛ٘ٞٛ٠ زض پلاؾ٘ب اٛؼوبز ظٗبٙ
 زض ً٠ اؾت حبٓي زض ایٚ ثٞز. ثبٛی٠ 18/13±91/21
 اٛؼوبز، ظٗبٙ ١بٓٞئیعیت، -ثٜتٞٛیت ثب ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز ُطٟٝ
 .)1 (خسّٝ ثٞز ثبٛی٠ 33/2±2/81 ٗؼبزّ
 ًٜتطّ ُطٟٝ ١بی ٛ٘ٞٛ٠ زض ظذٖ ًْبٗ تطٗیٖ ظٗبٙ ٗست
 ُطٟٝ زض ً٠ اؾت حبٓي زض ایٚ ثٞز. ضٝظ 31 تب 9 ثیٚ
 ث٢جٞز ظٗبٙ ٗست ،تطًیت ٛٞ اؾتطیْ ُبظ ثب قسٟ تی٘بض
 ُٞٛ٠ ١یچ آٌٛ٠ خبٓت ٝ ثٞز ضٝظ 7 تب 5 ثیٚ ظذٖ ًبْٗ
 .ٛكس زیسٟ ٛیع ػلٞٛتي
 
 ) درغذ سخن در رٍسّاي هختلف ٍ سهاى اًعقاد1جذٍل 
 P
 eulaV
  گزٍُ تست ٍُ کٌتزلگز
 3زضنس ظذٖ زض ضٝظ  08/01±3/011 29/01±2/456 0/530
 5زضنس ظذٖ زض ضٝظ  36/08±2/139 67/06±2/227 0/300
 7زضنس ظذٖ زض ضٝظ  64/07±2/229 76/01±3/047 <0/5000
 01زضنس ظذٖ زض ضٝظ  32/58±3/331 24/03±5/840 <0/5000
 51ظذٖ زض ضٝظ  زضنس 5/01±2/283 82/06±3/278 <0/5000
 ظٗبٙ اٛؼوبز (ثبٛی٠) 33/02±2/81 18/13±91/21 <0/5000
    
 حثت
 ٝ ثٜتٞٛیت تأثیط ٌٗبٛیؿٖ ٗٞضز زض ًٔي عٞض ث٠
 اؾت: قسٟ پیكٜ٢بز ظیط ًٔي ٗٞاضز ١بٓٞئیعیت
 )noitavitcA steletalP( ١ب پلاًت ؾبظی كؼبّ -1
 ذٞٙ اٛؼوبز ث٠ ٜٗدط ً٠ ٝهبیؼي آثكبض ثط اثط -2
  )edacsaC onitalugaoC( زقٞ ٗي
 اظ ١ب پلاًت قسٙ كؼبّ ،اّٝ ٌٗبٛیؿٖ ثب اضتجبط زض
 ٗٞخت زضثٜس یب ٜٗلص ًٜٜسٟ ٗؿسٝز تكٌیْ ضاٟ
 ٌٗبٛیؿٖ ٗٞضز زض ُطزز. ٗي ضیعی ذٞٙ تٞهق
 ث٠ ٜٗدط ً٠ ٝهبیؼي آثكبض ثط اثط یؼٜي زیِط احت٘بٓي
 ١بی ًبٛي ً٠ ُلت ثبیس ٛیع قٞز ٗي ذٞٙ اٛؼوبز
 ًبتیٞٙ یي زاضای ذبل ٗ٢ٜسؾي قسٟ عطاحي
 ایٚ ً٠ اؾت ٗثجت ثبض زٝ ثب ًٔؿیٖ یؼٜي ٗ٢ٖ ثؿیبض
 ػٜٞاٙ ث٠ اٛؼوبز ٗطاحْ اظ ثؿیبضی زض ًبتیٞٙ
 ثٜبثط ١٘چٜیٚ پطزاظز. ٗي ٛوف ایلبی ث٠ rotcafoc
 ٛٞع ایٚ ١ٌ٘بضاٙ، ٝ )ykcutS( اؾتبًي ُعاضـ
 اثط" ث٠ ٗٞؾٕٞ ای پسیسٟ قسٙ كؼبّ ٗٞخت ١ب ًبٛي
 آٙ ٗٞخت ث٠ ٝ قٞز ٗي tceffe ssalg یب ٝ "قیك٠
 كؼبّ )yawhtaP cisnirtnI( اٛؼوبز زاذٔي ٗؿیط
 ).51( ُطزز ٗي
 یبكتٚ ؾطػت اظ اٛؿبٙ ً٠ اؾت هطٙ زٝ زحسٝ زض
 ایٚ زض زاضز. آُب١ي قیك٠ ٗدبٝضت زض ذٞٙ اٛؼوبز
 ثط ؾغحي ٜٗلي ثبض١بی ً٠ اؾت قسٟ پیكٜ٢بز ٗٞضز
 قسٙ كؼبّ ٝ اثط ایٚ آٗسٙ پسیس ٗٞخت قیك٠ ضٝی
 .)51( ُطزٛس ٗي yawhtaP noitavitcA tcatnoC
 ثب ؾغحي ثبض١بی ایٚ ً٠ زاز ٛكبٙ ثؼسی تحویوبت
 ظٛدیطٟ زٝ اظ یٌي اثتسای زض يپطٝتئیٜ ًطزٙ كؼبّ
 ایدبز ضا ذٞز اثط قٞٛس، ٗي ثبػث ضا اٛؼوبز ً٠ ٝهبیؼي
 ٝ )lemotsO( اؾتْ٘ ٗیلازی 7002 ؾبّ زض ٛ٘بیس. ٗي
 ٛوغ٠ ٝ ؾغحي ثبض١بی  ً٠ زٛسزا ٛكبٙ ١ٌ٘بضاٙ
 ثب ثٜتٞٛیت ٛظیط ؿیطآٓي اًؿیس١بی زض ایعٝآٌتطیي
 ٗٞخت اٛؼوبز، ٝهبیغ آثكبض زض ١بیي پطٝتئیٚ ًطزٙ كؼبّ
 ).61( قٞز ٗي ٙٞذ اٛؼوبز تؿطیح
 ٝ ثٜتٞٛیت ١٘چٞٙ ١بیي ًبٛي ایٚ، ثط ػلاٟٝ
 اظ آة ًٜٜسٟ خصة ،ایطاٙ زض ٗٞخٞز ١بٓٞئیعیت
 زض ذٞز ثبض ٝاؾغ٠ ث٠ آة ٝاهغ زض .١ؿتٜس ذٞٙ
 كطج ٝ ذْٔ بٙیٗ زض ١بٓٞئیعیت ٝ ثٜتٞٛیت زاذْ
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 ٗحجٞؼ ٝ اكتبزٟ زإ ث٠ ١بٓٞئیعیت ٝ ثٜتٞٛیت
 ٝ ئیعیتٞ١بٓ ٝ ثٜتٞٛیت قجٌ٠ ١٘چٜیٚ ُطزز. ٗي
 احتجبؼ ٛٞع ایٚ زض ١ب ٙآ ١یسضٝغٛي ثبٛس١بی تٞٓیس
 ٝ ثٜتٞٛیت ػْ٘ ایٚ زاضٛس. ٛوف آة ١بی ٌّٗٔٞ
 ٝ ١ب ؾّٔٞ تطاًٖ اكعایف ٗٞخت ذٞز ،١بٓٞئیعیت
 تٞٓیس ضٝ ایٚ اظ ٝ قسٟ ذٞٙ ثعضٍ ١بی پطٝتئیٚ
 ).31( ُطزز ٗي غتؿطی ٝ قسٟ ًبتبٓیع ٓرت٠
 اضتف زضیبیي ٛیطٝی ؾپتبٗجط، 11 ح٘لات پیطٝ
 ظٗیٜ٠ زض ضا ای ُؿتطزٟ ١بی ثطضؾي آٗطیٌب 
 ضیعی ذٞٙ ًطزٙ ٗتٞهق ثطای ٛٞیٚ ١بی آٝضی كٚ
 ً٠ اٛؼوبزی ػبْٗ ١ب پػٝ١ف ایٚ زض .ٛ٘ٞز قطٝع
 ث٢تطیٚ قس، ٗك٢ٞض tolCkiuQ تدبضی ٛبٕ ثب
 حبضط حبّ زض .زاز اذتهبل ذٞز ث٠ ضا ٛتبیح
 ٝ ُطزز ٗي تٞٓیس تدبضی نٞضت ث٠ tolCkiuQ
 انٔي تطًیت ).8( ثبقس ٗي ADF ییسی٠أت زاضای
 ًبٛي اؾت. etiloeZ ٛبٕ ث٠ ًبٛي اظ tolCkiuQ
 یي عطین اظ ٗحهّٞ ایٚ زض ٗٞخٞز ظئٞٓیت
 آة )snoitcaer cimrehtoxe( ُطٗبزٟ ٝاًٜف
 تؿطیغ ٗٞخت ٝ ًٜس ٗي خصة ظذٖ ثؿتط زض ضا
 ٗغبٓؼبت پیطٝ ).7( ُطزز ٗي اٛؼوبز كطآیٜس
 tolCkiuQ اظ ٗست عٞلاٛي اؾتلبزٟ قٜبؾي، ثبكت
 اٛسٝتٔیبّ ١بی آؾیت ٝ پٞؾت ؾٞذتِي ٗٞخت
 ).71-91( قٞز ٗي
 تٞؾظ آة خصة ٝاًٜف ً٠ اؾت حبٓي زض ایٚ
 اؾتطیْ ُبظ زض ٗٞخٞز ١بٓٞئیعیت -ثٜتٞٛیت
 ثط ٝ ثبقس ٛ٘ي ُطٗبزٟ ٗغبٓؼ٠ ایٚ زض قسٟ عطاحي
 ٝ ؾٞذتِي اثط ُٞٛ٠ ١یچ پبتٞٓٞغی ٗغبٓؼبت اؾبؼ
 ١ب ٗٞـ زض قسٟ ایدبز ١بی ظذٖ زض ثبكتي ترطیت
 ٗٞخت ُبظ ایٚ اظ اؾتلبزٟ حتي ٝ ِٛطزیس ٗكب١سٟ
 ُطزیس. ظذٖ آتیبٕ كطآیٜس تؿطیغ
 تؿت ُطٟٝ زٝ زض ظذٖ آتیبٕ كطآیٜس ٗغبٓؼ٠ ٚای زض
 ٗٞضز اٝٓی٠ ظذٖ اظ ثؼس ضٝظ 51 ٗست ث٠ ًٜتطّ ٝ
 ؾطػت ً٠ ُطزیس ٗكب١سٟ ُطكت. هطاض ثطضؾي
 ث٢جٞز خسیس اؾتطیْ ُبظ حضٞض زض ظذٖ آتیبٕ
 قبْٗ ظذٖ آتیبٕ كطآیٜس ًٔي عٞض ث٠ اؾت. یبكت٠
 ثٔٞؽ ٝ تٌثیطؾٔٞٓي آت٢بثي، ١٘ٞؾتبظ، ٗطحٔ٠ چ٢بض
 ٗطاحْ ً٠ قس زیسٟ تؿت ُطٟٝ زض ).02( ثبقس ٗي
 ث٠ ٛؿجت ثیكتطی ؾطػت ثب آت٢بثي ٝ ١٘ٞؾتبظ
 ُبظ ً٠ ضؾس ٗي ٛظط ث٠ قٞٛس. ٗي عي ًٜتطّ ُطٟٝ
 ٗٞخت ١بٓٞئیعیت-ثٜتٞٛیت حبٝی خسیس اؾتطیْ
 ثركیسٙ ؾطػت عطین اظ ظذٖ آتیبٕ كطآیٜس تؿطیغ
 ُطزز. ٗي ٗطاحْ ایٚ ث٠
 ؾبذت اهتهبزی ٓحبػ ث٠ ٟقس شًط ٗٞاضز ثط ػلاٟٝ
 ث٠ ٗغبٓؼ٠ ایٚ زض قسٟ عطاحي خسیس اؾتطیْ ُبظ
 زض ١بٓٞئیعیت ٝ ثٜتٞٛیت ١بی ًبٛي كطاٝاٛي ؾجت
 ث٠ ٗوطٙ ثؿیبض زاذٔي تٞٓیس كطآیٜس ٝ ایطاٙ ًكٞض
 ثبقس. ٗي ذبضخي ٗٞاضز ث٠ ٛؿجت تط نطك٠
 ُبظ اظ ٗٞضؼي اؾتلبزٟ ،ًٜٞٛي ثطضؾي ١بی یبكت٠ ثٜبثط
 ًب١ف زض ١بٓٞئیعیت-ثٜتٞٛیت بٝیح خسیس اؾتطیْ
 حدٖ یب ٝ ضیعی، ذٞٙ تٞهق ثطای لاظٕ ظٗبٙ زازٙ
 ١بی اؾتلبزٟ زاضز. ای ٠ظٗلاح هبثْ ثیطأت قسٟ تٔق ذٞٙ
 ػٜٞاٙ ث٠ ضیعی ذٞٙ ًٜٜسٟ ٗتٞهق ػبْٗ ایٚ اظ ػ٘ٔي
 اؾتطیْ ١بی ثؿت٠ ١٘چٜیٚ ،ثبٛس ثبلای حدٖ ت٢ی٠ ٗثبّ
 ًٜتطّ ثطای يقبیبٛ ً٘ي تٞاٛس ٗي تطًیت ایٚ زاضٝئي
 ٗدطیبٙ ثبقس. اٝضغاٛؽ ٗٞاضز ٝ ؾغحي ١بی ذٞٛطیعی
 ثؿتط تحویوبت ُٞٛ٠ ایٚ ازاٗ٠ ثب اٗیسٝاضٛس پطٝغٟ ایٚ
 ًٜتطّ ظٗیٜ٠ زض ًكٞض ثیكتط چ٠ ١ط تٞؾؼ٠ ثطای لاظٕ
 ظذٖ تطٗیٖ ُطزز. كطا١ٖ ظذٖ تطٗیٖ ٝ ضیعی ذٞٙ
 ٝ ثٞزٟ آٗیع ٗٞكویت ثؿیبض آظٗبیف ایٚ زض اكتبزٟ اتلبم
  ذٞة ثؿیبض ًیلیتي ثب قسٟ ایدبز ١بی ظذٖ
 قسٛس. زضٗبٙ
 
                            بٌَج ةط/                                                              
http://bpums.ac.ir 
طاپس ٍ يًادرذق 
ٙبُسٛضبِٛ ٠ٓبوٗ ظا يیبٜ٘١اض یب١ ٠ٛاظٞؿٓز ةبٜخ یبهآ 
ضٞؿكٝطپ سیؾ زاٞخس٘حٗ ،یٞضتطٗ ٚیٜچ٘١ ةبٜخ 
یبهآ طتًز ؼبجػ زاع٢ث يٛب٢ج٢ث ٝ ضبًطؾ ٖٛبذ طتًز 
٠ویسن قیطق ٟزاظ ّبً٘ طٌكت ٝ يٛازضسه اض ٠ث  
 ْ٘ػ يٗ ٝآ.سٛض 
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Background: In recent years, a wide variety of researches are performed in the field of novel technologies 
to stop severe bleeding. Finally, an effective combination of a mineral called Zeolite has been introduced. 
Bentonite and Halloysite ores are very common in Iran. Likewise, coagulation properties of these minerals 
have been proven in several studies. In this study, the effect of new recombinant gauze, containing 
Bentonite and Halloysite minerals was studied on blood coagulation and wound healing time in male rats. 
Materials and methods: In this exprimental study, new sterile gauze was prepared from mixture of 
Bentonite and Halloysite minerals and Vaseline. Then the effect of gauze was studied on the wound 
healing process in the Wistar rat. Finally, SPSS software was used for data analysis (T-test and the 
nonparametric Mann-Whitney). Differences with P <0.05 were considered as significant.  
Results: In the first phase, the study was carried out on 40 blood samples of mice tails. The coagulation 
time of 81.31 ± 19.12 sec in control group and 33.2 ± 2.18 sec in study group (Bentonite-Halloysite 
treated) were reported. In the second phase, the time of complete wound healing was considered. This 
figure was observed between 9 and 13 days in the control group and 5 to 6 days in study group which is 
treated with recombinant sterile gauze. 
Conclusion: According to the results of the present study, topical application of the new sterile gauze, 
combined with Bentonite and Halloysite minerals decrease clotting and wound healing time significantly. 
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